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La investigación titulada “Comportamiento estudiantil y su relación con el rendimiento 
académico en el área de Educación para el trabajo en los estudiantes del 1°año de 
secundaria de la ampliación de Servicios Educativos N° 15307 de Rodeopampa,  Ayabaca 
2017. Planteándose como objetivo general Conocer la relación entre el comportamiento 
estudiantil y el rendimiento académico en el área de Educación para el trabajo en los 
estudiantes del 1°año de secundaria de la ampliación de Servicios Educativos N° 15307 
de Rodeopampa, Ayabaca 2017. Para ello se llevó a cabo un estudio No Experimental 
“Descriptivo Correlacional El diseño de esta investigación estuvo basada en una 
correlación entre variables de la unidad de análisis por investigar: la población de estudio 
estuvo constituida por 39 estudiantes del 1º año de educación secundaria. Para la 
recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y análisis documenta, como 
instrumento se aplicó un cuestionario sobre el comportamiento de los estudiantes en 
relación con sus compañeros y compañeras así como el registro de evaluación bimestral 
y actas de evaluación de los estudiantes del 1º año de educación secundaria, 
demostrándose que existe una relación directa positiva o negativa entre el 
comportamiento estudiantil y el rendimiento académico  
El Comportamiento Estudiantil en relación al rendimiento académico a través de esta 
investigación tuvo como propósito de determinar y conocer la relación que hay entre el 
compartimiento y el rendimiento académico de los estudiantes de esta Institución 
educativa es un tema central en la agenda educativa, donde el docente debe aplicar 
instrumentos que le permitan conocer los estilos y formas de crianza de los alumnos y así 
poder aplicar estrategias que le permitan atender los diversos estilos y ritmos de 
aprendizaje de acuerdo a las necesidades de cada estudiantes, aprovechando los avances 
en neurociencias, psicología y en el desarrollo de herramientas tecnológicas entre otras 
que pueden ser usados correctamente  para apoyar al buen comportamiento de estos.  
Rendimiento académico. Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en 
el ámbito escolar un estudiante con buen rendimiento académico es aquel  que obtiene 
calificaciones positivas  




The research entitled “Student Behavior and its relationship with academic performance 
in the area of Education for work in the students of the 1st year of secondary school of 
the expansion of Educational Services No. 15307 of Rodeopampa, Ayabaca 2017. 
Aiming as a general objective To know the relationship between student behavior and 
academic performance in the area of Education for work in the students of the 1st year of 
high school of the expansion of Educational Services No. 15307 of Rodeopampa, 
Ayabaca 2017. For this, a Non-Experimental study was carried out “Correlational 
Descriptive. The design of this research was based on a correlation between variables of 
the unit of analysis to be investigated: the study population consisted of 39 students in the 
1st year of secondary education. For the data collection, the technique of the survey and 
documentary analysis was used, as a tool a questionnaire was applied on the behavior of 
the students in relation to their classmates as well as the bimonthly evaluation record and 
evaluation records of the students of the 1st year of secondary education, demonstrating 
that there is a direct positive or negative relationship between student behavior and 
academic performance 
The Student Behavior in relation to academic performance through this research had the 
purpose of determining and knowing the relationship between the sharing and the 
academic performance of the students of this educational Institution is a central issue in 
the educational agenda, where the teacher You must apply instruments that allow you to 
know the styles and forms of parenting and thus be able to apply strategies that allow you 
to meet the different styles and rhythms of learning according to the needs of each student, 
taking advantage of advances in neurosciences, psychology and the development of 
technological tools among others that can be used correctly to support their good behavior 
Academic performance. It refers to the evaluation of the knowledge acquired in the school 
environment a student with good academic performance is one who obtains positive 
grades 
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